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Sciíok __ ' '~."
Señor..•
DOCU.MENTACION
:." "".
:Mecánicos &eguadoll de coche Pon!.
...'
Soldado, José Bons Lluch, de re-
gimiento de Infantería de Ceuta, 60.
Sokia.do, José Rueda Torres, del se-
gundo retimiento de Artillerijl a pie.
Mec6.DlcoI motoeiCUat.. ..-andOl.
Soldado, Manuel Castroverde Ga-
llardo, de la primera Comandancia de (
Intendencia.
Soldado, Andrés Ballesteros Cam-
pos, de la misma. .
Soldado, José Palacios Arista, de
la misma.
Soldado, José García Castro, de la
segunda Comandancía de Intendencia.
Soldado, José Romero Domínguez,
de la misma.
Cabo, Manuel Avila Oribuela, de
la misma.
Soldado, Benjamín Alegre Arrufat,
-d~ la quinta COlDQndancia de Inten-
dencia. .
Cabo, Tomás Iglesias Alonso, de
la sexta Comandancia de Intendencia.
Soldado, Isidro VeSlga Mata, de la
misma. .
Soldado, Pabw Gutiérrez Romanie-
ga, de la séptima Comandancia de In-
tendencia.
Sargento, Florencio Seco Rodríguez,
d~ la misma.
Sargento, Serapio Fernández Sán-
chez, de la misma.
Sargento, Máximo Pérez Boollón,
-de la octava Comandancia de Inten-
dencia.
Sargento, Daniel Hernando Ramos,'
de la Intendencia' de M·dilb.
Solda.do, Domingo Vázquez Ruiz,
del cuarto regimiento de Zapadores.
Soldado, Juan Sánche: Bermejo, de
la segunda COilll!&ndancia de Int~n­
den da.
Cabo Sebastián Delgado Mifiarro,
de 11 quinta Comandancia de Inten-
dencia.
Cabo, Teodoro Martinez Garcla, de
la misma.
Madrid 12. de diciembre de 1929.-
LolaCL
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
QCuerdo con ·10 propuesto por la Asam.
blea de la Roe:aJ y M.i1itar Orden de
S~ Hennenegildo, 6e ha servid<l COil-
~er la placa de dicha Or~n a
106 com..a.nd;.w·U\so de Cad'abin~ro~ don
Baltasar Matilbai Fidalg() y D. An-
drés ~.() A10U!K>, con -la antigiíe-
dad de 8 .de julio y 1 I de septiembre
Últim05; debiemd() cesar en el perci-
bo die la ~i.6n de 'la cruz por fin
del~ de la antigüedad en a.qu~l1a
~ña.lada. con llI.ITeglo a 10 displlt.5to
en los artículos 13 y :24.del reglamen"
to de la Orden y terceto dl.: la real
orden circular de 8 de julio de 1918
(D. O. Mm. I5:2). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su co'nocilIii~'Ilto y demis efectos.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Cabo, Pedro Casado Péru, del re-
gimiento de Iofanteria Reina, 2.
Sarg~nto, Francisco Quesada Gar-
cía, del de Le6n, 38.
Sargento, Juan Sánchez Rincón, del
de la Constituci6n, 29.
Cabo, Inocencio Velasco Mata, del
de San Marcial, 44-
Cabo, Juan Cano del Pozo, del de
Pavía. 48.
Soldado, Mariano Guerra L6pez, del
de El Ferrol, 65.
Soldado Ambrosio Marcos García,
del d-e O;denes Militares, 77.
Sargento, Víctor G6mez Serrano, del
batallón Cataluña, 1.
Sargento, Francisco Escribano Fer-
nández, de la Escuela. Central de Tiro
Caballería.
Cabo, Santiag" Martín Ortlz, del
depósito de sementales d-e la cuarta
zona. .
Soldado, Manuel Castro Bregaña,
del sexto regimiento de Artillería 11-
gaa.
Cabo Evaristo Calatayud Satones,
del oct~vo regimiento de Artillería li-
j:tera.
'Cabo José Rodríguez Vargas, delsegund~ regimiento de Artillería a pie.
Sargento, Serann Salustiano. Ra~os,
del sexto reglmi~nto de Artlllena a
pie. 6
Ca,bo Manuel F~rnández Ca1.der D,
del se~to regÍllIl·iento de Artilleria a
pie.
Cabo Vakntln· Nova.! Rodríguez,
del segundo regimi~Dto de ArtIDería
de Costa.
Soldado José Fernández L6pez, del
segundo ;egimiento de Arl'illería de
Costa.
Ca:bo, Manuel Rios Rodrigue:, del
tercer regimknto de Artillerla monta-
fia.
Sargento, Manuel Rui.: Navlrro, de
la Comall>dancia de Artlllerla de Me-
lillL .
Obrero filiado, Antonio G6mez RICO,
de la Comandancia de Artillería de
Melilla. .
Cabo Felipe Gallardo Gramontel,d~lparque y reserva de la primera re-
gi6n.
Sargento, Félix Quir6s SIlva, del.
regimiento de Telégrafos.
Solda'<1o, Agu~in Campos Jiménez,
r~gimjento de Telégrafos.
Sargento M.jg~1 Catalán Casado,d~1 regimi¿nto de Pontoneros.
Sar~nto, Valcriano López Sáinz,
del primer regimiento de Zapa:dores.
Sargento, Agustin Jiménez Garcí.a,
del batallón de Ingeniero!! de Tettlán.
Cabo," Julián Toledano Bonilla, del
~gimiento de A~rostación. .
Cabo Gregorio Garda de Ceca, delServici~ de AviaciÓn (Cuatro Vientos).
Soldaodo, Antonio Doncoel Ca·rrasco,
del mismo.
Soldado, Maoocl Fern~ndez Guerre-
ro, del m.ismo.
Sohiao:io, Manuel M"néndez~odrí­
guez, del mi5mo.
Soldado, FrancilKo Santos Garda,
del mismo.
Soldado, Sebastián Marmólijo Ris-
tres, del' Servicio de Aviacif¡h' (Ge-
tafe).
Circular. ..Excmo. Sr.: EXlminados
r. la Escuela automovilista del Ejér-
cito los individuos pertenecientes al
curso de m~cánicos automovilistas y
motociclistas segundos, conTocados por
real orden circuklr de 2Ó de julio úl-
timo (D. O. núm. 163), el Rq (~ue
Dios guarde) Soe ha .~rvido disponer
se extiendllll las cornesporxHentes li-
cencias a los que han obtenido la ca-
lifica,ión de aprobado y que fi·guran
ell la. relación que a cOIlotinuación se
w~rta, que empi~za con Pedro Casa-
4.es Pérez y terDÚ,na con Teodoro lllar-
~z Garda, reintegrándose con ur-
gencia a sus CU';Pros los n? pertene-
ck"tu a la planulla del regimIento de
Radiotelegrafía y Automovilismo.
IX real ordell, comunic~a PO[' el
señor lrIinistro del Ejército, 10 digo a
V. E. pan:'>$u conocúníento y demás
efectos. Dio. guarde a V. E. muchos
anos. },bdrid l~ de diciembr-e de I9~
:1:1 Dir'ac:IaI' .-.\
btomO LoI.a.D'1.
:1:1 DfredDr punJ,
AJn'OXIO LoSADA
Sefior Capitlln !general de la I~ptima
re¡i6n.
Se60r Director ~neral de Carabine.
-rot.
COLEGIO DE CARABINEROS
ra su conocimiento y demás efedos.
Dios guar'de a V. E. muchos alias.
Madrid 12 de diciembre de 1929·
AnAXAZ
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por la vecína de Ca~illas de
Coria (ctoeres), -doña Ol~garia Mo-
._o Lobato con domicilio en la ca-
lle del Campito del Horno oom..12,
en súplica de que les sea concedIdo
ingreso en el Colegio de ~~ra~ineroB
a flWI hi j08 previa: rehabi'htao6n de
MI e6poso, ~l cabo de dicho Cuenpo,
.epando del eervicio, Tomás Utrera
Cabello por creer le son de aplicaci6n
10& pre~ePtOl 'de la. ·.-eal orden cír-.
adar de ~:2 de abril último (D. O. nú-
mero 90) ; tenie:n<lo 61 cuenta que ~l
Bl()tivo por ,,1 que fué dado de baja
su esposo en el expresado Cuerpo
110 ft ~ncuentra comprendido en la
e~sici6n mencionada, y que' de no'
labClr continuado abOBalDdo por me-
.. de otrQeocio la cuota corresPO'D-
diente para el Colegio de HuMianos
de dicho Instituto,· los hijos de la in-
~da careoe-n de derecho al ingn-
... que sdlicitan, el' Rey (q. D. g.),
tle acuoerdo oon lo informado por la
J)iroecci6n general del 'repetido Cuer-
)10-, se- ha. lC'TVido detellt.imar la pe'
tici6n de la reCUITente.
De' ~al orden, comunicada por el
leIlor Mini!!lro del Ej~rcito, lo dig9
a V. E. parlll su cornocimiento y de-
mM efe<:tos. Dios guarde a V. E.
muchos años: Madrid 13 de diciembre
ciit: 1:9:29.
t· .
© Ministerio de Defensa. •
D.0..... 279 15 .. dldembre" t920 717
SOO peJellU por willhcwo años de
Jn"VÍcÍO.
D. Eduardo Rojo J.ménez, desde pri-
mero de octubre de 1m.
D. Francisco Martínez SeU&, desde
primero de octubre de 1929-
D. José Rodríguez ROllKra,· desde
primero de noviembre de ,1929.
D. Manuel Salguero Clemente, desde
primero de diciembre de 1<)a9.
D. Julián Prieto San Pedro, desde
primero de diciembre de 1939-
Madrid IJ de diciembre de 19'10--
Ardanaz. .
1.400 pUelaJ por 'rti,,'a y (!Ullro
de Jtt11kio.
A1f6rec:e. (E. Ro)
D. Antonio Delgado Vareta,
primero de noviembre de 15)29.
1.200 plJelCJJ por trtinta y dOJ alfil.
de Jtl'11Ício.
D. Indalecio Gil Bultabad, delde psi-
mero <k noviembre de 1929.
1.000 ptJeta.s poor I,.tinltJ aReJ tk
Jtroicio.
D. Luis Vicente Hernández, desde
primero de soptiembre de 1929.
D. José Martln L6pez, desde primero
de septiembre de 1929.
1.000 peulas pO'!" treinta añoJ tk
servicio.
D. Francisco Cuadrado GabarreUa.
desde primero de septiembre de 1939-
D. José Nadal Rodrí¡o, desde pn-
mero de octubre de 19Z9.
REINGRESO EN CARABINEROS
D. Juan Carreño López, desde pri-
mero de agosto de 1929.
D. Esteban Pueyo Godé, d~de pri-
mero de noviembre de I~.
D. Antonio Bolaño Rodríguez, dude
primero de diciembre de 19'J9.
D. Brautio García López, desde pri-
mero de noviembre de 1929.
D. Manuel Matos Arenal, desde pri-
mero de noviembre de 1929. '
1·300 putlQJ por trl'iflttJ y tru o;w.
de Jervicio.
D. Vicente Ayguabella· Castro, desde
primero de octubre de 1929.
1.200 ~eJetlU por Irei,,'a y deJ tJiún
de Jervicio.
1-400 PISt1lU por trti"'a J c!Ullro oiol
di J~cio.
D. Migue~ López Gutiérrez, desde pn-
mero de sqltkmbre de 1939.
D. Florentino Fernández Gutiérrez,
desde primero de octubre de 1929-
D. Leoc:adioRobles Labrador, deJde
.primero de diciembre de 1929.
pri. E~cmo. 'Sr. : Vista la iJl6tanclll pro..
movida p('r el ex cabo de cababine-
1
AIlDANAZ
. Teniente coroneL
•
'I'.mientes (R.. R.)
D. Ricardo Prieto M~ndez, Qesde PrI'
mero de octubre de 1929.
D. Enirque Martln Rodrlguez, desde
primero de octubre de 1m.
D. José Lázaro Granda, desde pri.
mero de octubre de .1929.
D. Alberto Monserrat Pefta, desde
primero de octubre <k 1929.
1.600 peselCJJ por trei1lJa y Jlis años di
Jervicio .
D. Enrique Castillo Pez, detde pri-
mero de noviembre de 19'J9.
1.700 peJelaJ tor treinta años de ofici6l.
D. Julio Vidal Forner, delde prime-
ro de noviembre de 1929-
• D. Procediano Rastrilla. Moreno. des-
de primero de noviembre de 1939.
1.200 peutas por doce añoJ de oficial.
1.500 pesetllJ pOf' I,.ti1lla y cillCo años
de servicio.
D. Damián Estévez Bra-vo, desde pri-
meTO de octubre de 1929.
D. Francisco Hernándoez Bolea, desde
primero de octubre de 19'19.
. D. Tomás García Collado, desde pri-
mero' de octubre de 15)29. ,
D. Marcelino Alvarez Rodríguez, des·
de primero de noviembre de 1929-
D. Ram6n Meliá BOIlora, desde
mero de diciembre de 1929.
D. Román Navarro Domínguez, des-
de primero de s~tiembre de 1929.
1.900 pesetas por Ireillota y dOJ añcJ d,
ofici6l.
Set\or Director generat de Carabioeros.
Señor Interventor general del Ejército.
1.100 peselas por trei1lJa y U" aMI tk
servicio.
de Carabineros c::ompreuclldos en la si·
guiente relación, que comienza con doa
Román Navarro Domínguez y termina
con D. ]u1ián Prieto San Pedro, los
premios de efectiYidad corrupoodientes
a quinquenios y anualidades.que en la
misma se expresan, por reunir las con·
diciones que determina. la .Iey de 8 de
julio de 1921, real orden cm:ular de :n
de noviembre de 192Ó (C. L. números
275 y 4(5) y de 24 de junio de Icp8
(D. O. núm. 140), debiendo percibirlos
a partir de la fecha que a. cada uno se
le señala.
De rGI orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1929·
PREMIOS DE RF'ECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo pr~uesto C()Il la Asam_
blea de 1CII Real y Militar Orden de
SaIIJ¡ HerIl1'enegildo, se ha servido
conCf!der la. pemsi60 ~ lai Cl"U% de di·
cha Orden al comandante de Cera-
binerM, D. Jes~ Morales "Bor<>ndo,
con la. antiR1iedad de '%7 de octubre
"Último, y .abonable a partir <k-¡. pri-
-mero del mes lIII1teriw.
~. real orden lo digo a V. E. pa·
lJ"a .u conocimioento y <Hmb efectos.
Di06 ~uarde 1\ V. E. muchos I\fiot.
Madrid lJ de diciembre de 1929.
A.DAKAZ
Sefior Presidente de; COlIl~o Supre·
mo del Ejército y M.riu.
Sefiar Director gd1eral de C.rabine.
roe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
;ha servido conceder a-1 jefe y o6c:ia:es
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.), de
.acuerdo con lo propuesto por la Asram.
blea de la .Real y MiditaT Orden de
San Hermen:eJildo, !le ha l;ervido con-
-eed'& la cruz de dicha Ord~n al ca-
pitin de Carabiner~ D. EI·iseo Su-
-biza PuigéercWl, con la: antigüedad
.de 30 de raeosto último.
Ik real arden 10 digo a V. E. pa-
·ra su conocimiento y dem:is efectos.
Dios guarde a' V. E. I!luchos añ~.
Madrid 13 d~ diciEmbre de 1929.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina. SOO ~eJel~J por duo años de. efecmñ-
dad e" el empleo.Señor Director general de Carabine.o-
"Señor Presidmte del Con~o Supre-
mo del Ej~ito y Mariná.
.Señor Director general de Carabine·
r06.
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.), de
a<:uerdo con lo ¡propuesto por.la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ee ha servido con-
c~er bpensión de cruz de dicha
O.rden al comandante de Carabine-
ros D. José Rodriguez AIOJ1~o, con
la anti~dad de 21 de septiembre
último.
De real, orOen lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y df.mú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlr·id IJ de diciembre de 1929.
AltDAXAZ
Dioe parde a V. E. mucho" aliol.
Madrid IJ de diciembre de IQ:Z9·
,~
Señor Presideate del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Director geneml de Carabine·
roe.
© Ministerio de Defensa
mere' 90) ;~" lIlIl .cac.art4~'fC'.
marta: de.,·.iaf'KÍ6a¡~,'CO , ...
1M!': iDrprudeMi.a Y .q~.la ~o,.Gel
4elita ·C~.1ID~0.a'lOs ~Í1t~~eedentes.~d:il1t~g•. DO. ,)e.haC~
atreeciOlf al. 'Iucia qno iClicita; eJ
Rey (q: D. ·I.}.,~ ;l~ues'do.cQ'll..· lQ
iritormád~ .'POI' el·CaMejo.· S~r~sue
cl~l·Ej.t:i~y .;Marina,:86 c~ lt(ry.ido
ci_timarl1a ~~·4el,rec~ent~;
sisl.'" q.e c-Oalta ;'lIS'" ftlI'll~\~.,qve·pa'~ta1l1a1"'pleito(¡o!lt~iQ'~
l1iMo11tiv:ó, J1i ..~gú.n·otro~ 'C9A aLl:~il9.
a lo di!IIJuesto en ,la última ~'dI'
111: ,disPoai<iÓll cCátad?-. . ".' :. , :) ':
,me i!WJ.'WdOI¡ ;i:o¡n~a. pO:I; 1=J
Sem.-: MidtrQd<ll.¡;:~ci~. )a.,¡;1i,¡¡;~
a' V. E, parar,. ~~ae~oj'.d~T
más efectos. Di05 guarde a V. E. 'mu-
ch""~ Madrid 13 de diciembre
de 19:Z9•
.:'~ .. ('.~':'.: ~':: :.'~;~~'~:~
Señar Jef~ S~ior, de ~ Fuen:as
Milita1'~lde"Ma.riu~:,·L~~ .
~ PI'~"~~.~el·C~ $,~
premo del\~6to~y~a y !ji:'
rector genera.l d~ CarabÍlllerQ9.
J'l"h.... l:..... ., ,_·.,~Ú"! .1"
., \ ...; .. ' :.; ~ .': ." ." .C Q N qJ: SI: 8'T.~:~.• _'. 't"· ',;:I:~ ",':" .. ~ ... :Ji, .,'" ,l.~ .~' ~'~:.'~I.·~ :.'!. ~:':"':~"'''':
:.'·gV#{~.'i.t~'r.tOt.aI'Gflio\:.~rts¡d~~re>~~:"Eaano~ Sr,: ,Vista '~ ~n&t~~ia.pto_ Valel;1cia' d.e 'AI.cánt¡ira lC~<:·trO¡¡;' . .,' ~'
movida 'POr el CU'abinero. aepa¡rnoo 'l/' . • ~ \ 'J ..
del &ervi(:io, con residen<>:ia en Lujar . :+"~4el, ]3~n.lto.~i;!éZ, . resl':l~'"t.e.t!n
(G J l"'~1.~ E - 1 San Bartolq+n~.~~ ~I~lls (Pón.~v<é1ra).,
. ranadoa.). OH •...,~.,.a lICanue' a'.JQs.~ .Gar..o.l¡¡. QC,tiz, ,.t:ll_ídente e.n. L~
Excmo. Sr:'~"'VÚlti l'adOouIll.e.Dtad~ en solicitud de que ie sea. concedido e ' < • \
ilwtanci,l!. 'Dromovida por el ex ouabl' reing'l'eSo' eIl' ~ CuerpQ•. con ane- ¡:.í~ea ..,k.~. on,c.~p~i6Í1,\C:!ldiz).! ca l~ÍSérl>•. í;;(j¡{' resil!~a. ' fn ··C~'rcag.e.te gIl> a -loe ~ep~. do la.. ~eal o~d~n ReUla.JCqll~"h", pa,t1O de. Calv~, .
(Alkcante), Bal~~'V{-.ies Cama~ circu!la.r d'l! :z:z de abril último <Du- Benito GciiitMu;.~.Icqior,'r.e,;id,eqt~
en ~licit~~!d-e;!Qu~,~ ....\~once(hdo lUO 9ncw. cnQm, 90ll _M.Adct·~ e!l Gqy~.Ar1,Hl~a.-nlt,n;to ..de 1o~íf{o
cein¡rellO el!, C~abin,«OI. con arre~ c~ta que loe delito. cometidós por <J>OIl~ye)ir.)r-·' ..... . - .
10'a 1~ '~fe~n;s 'ae b• ..-t o'rdeIi el i ~ t <e re ..do C&QUD ~i"\ta a ~Man!lcCLQPei,. ~pq.i~o, re.sid,éf1~.~rcuJar"d~1 -at' de"'atml '6lt!mo' {Da. loe p~tirioe· de fle In.titute" .1 en Córdo1?~ ¡:alle ,d~l. A,g'u~, 6.: .' ..
R ( • Je~ú9 LOpez Leaf, resídelite en· TuyaJO OFJ,CIAL alúmero 90), el ~ que Ji.er (q, D: l.), de acucdo c4)Zl.:lo. í«l- ('0_ .1) 11 d! Ob' S 1lJ>b guf¡¡rde):·\'éi.e''actte:rdf)·céti lt>'ln- fQTmacto por .V..E, y el Capibtn ~ -,Il~v~",ra I Cl e e IlIpO l-
'onnadoV," E:'y'~ C8!pi.ú.n~. neraJ de la cuarta. re¡i6rn, donde fu~ vado, 10.por d--.I- 1. 'Rafll.et Pérez' RodrlJUu,· pa1dia' pri~
-.a:},'d_l'¡l.,álut8 "Ir~.' ..~. u'" Nntenciaodo. se ..haeerviQo· -delftti-
;"":.1_ ceder mero da! Cue'rpo de o~guridad,. conMIltencia4G~'1M. :ha., ee. __ ~ . al mar la ~tici6.n del interesado, sin d,e,t\r¡o. en. Vigo ,(J>Qn~e.v~¡lr&), ..... '
h petici6n &1 .i.ntereeado. ai.n que' leMa que contra e.st&t~ón qu~a tn' E'duardo . Piqueras Martln,' resj4~n:­
ftlIOl\lCri4c ,le.,Q,S~ •.a'.~ tablar pleito contencioeo-admini.tra- te en Valencia, calle de Cuarte',' 75.
ela.; de aoono 9. ~mpo. &nt1rü~ tivo,:DÍ' %!iJlJÚf\ alIrO; CQl1' .rre~lo a .
Di ?~:un.rios 4~r~te el tie~ que lo dispuestoo'!'D. ·la <íltilDa parte de la bajo.Iia:-,"~ij~rtd~ ~::.!l'!l' ditpooci6D. citalial. '; ' .San.tia~~a01l\b ~ani'Po. r~s¡Q~teD~ roe~l' ~en~·e.f1~~apor.'~1 :De !'eal orQen Jo<figo a. V.' E: pa.- en, Góy,an,.. A,dl\~ent.o 4~. r()IP.I~<?
'teflor'Ml1ijltro ,oQtl' E1~!eito;' lo digo nr.u 1:00Jlocibento, demás ~feot~. (Pon~t:ve¡jra'). ,,' . '" .' .
• V. E. para. M!'~o!lOcit1ale!1'tó.., ck· Di.óe gu~ Q V.. E. muclloe d06.Madriq/,XJ de, $1iC;cm~re de :l?29.";"
mú (!~tos. Di()$ ¡plarde a V. E. mu- Mal:iri.d, 13 ~e diciembre de 1929. : AI;dal)~""" . '. .', . .-."
chris •;tfiCs·. "!llfa'drid '1:3'. dt; 'ditiembre : .' '... : .: , ' .' .' .' .'. . , . . ..
de 19:Z9. : ... ,,,. A:aIDANAZ ; :-.:.... " .... , ,...'~- , _., ." .\ "~
•. 1,... ' , .. ,,1 ~.P~~' . • 1'/ ,,' tt'áll.lt Ó· " .,'
, t •..•,AJn'PlUoQ~. ¡,5¿ior Dit'eCtoo" lse~ral.de· Carabine-i '.;' SpPE(~N.~M ~~ l .. ? ., t
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SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr. : Examinado el presu-
PU~¡to ~e embalaje iodi~le pan¡
dejar dl9J)uesto para su envío al par-
que <:entra: de Ingenieros 10 bute8 '7
10 atalajes de una 3eCci6n a lomo, for-
mulado y remitido a este Mini3tezio
por el grupo de Ingenieros de Menorca.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apr6- '
bario y disponer que el servicio se efec-
túe por gestión directa, con arreglo. a lo
dispoesto en el ap&.rtB<!o primero del
utk:ulo s6 de la Ié}' de Adminirtraci6n
y Contabilidad de la Hacienda p6bHca
de primero de julio de 19II (C. L. 06.
b. O:a6m. 279
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,D. Antonio Sarmiento y Le6n-Tro-
yano, del primer ccgimieoto de Ferro-
carriles.
D. Pedro Fernández-Bolaños Mo-
ra, su'pernumerario sin sueldo en la
segunda. región. .
D. Enrique Moreno Tauste, de la
Comisión Investigadora dI' InduI-
trias civiles -<le la prhnúa región.
.Madrid 13 d~ diciembre de 1929.-
Ardanaz.
De I.I00 peseteu por dos quinquenios .,
una a1KlOlidad.
D. Luis Franco Pineda. supernume-
rario sin aueldo en Tetuán.
D. Juan Rodríguez Rodríguez, dis-
ponible en la primera regi6n.
D. Julio de Rentería y Fernández
de Velasco, supernumerario en Avia-
ción.
. D. Rafael Rubio y Martinez-Core-
ra, supernumerario sin sueldo en la
cuarta región.
D. Manuel MiqueJ Servet. del Co-
legio de Santa Bárbara y San F~·r­
nando.
D. Pedro Uabrés Sancho, supernu-
merMio sin sueldo en la C'Uarta re-
gi6n.
.o. Ric:u-do de la Puente Baamon-
de, del servicio de Aviación.
Capitanea.
EXiCmo. Sr. : Ea Roey (q. D. g.) ha
tcuido a bíoen conceder al c3l¡>itú de
In-g.eniero.s (E. R.) D. Jesús Mateos
Ba~eeuer•.CClll). 4eetino en el batal16a
d<e TetV.f.n, el 'Premio de ~fectividsd
de 1.000 pelIetu 'aI1ual~, po!' dOI
quinqu~n'ios, & plll'tir d~ 'Primero de
e~ro próximo, eon a~10 a '10 dw-
pu~to en _ rerailee órdcee circu-
l:U-eI <le 34 odie junio de 1938 y 26 de
~tiem~ ~ltim() (D. O. ntims. 140
y 216).
De real ord«\; 1<> digo a V. E. pa-
r.a .u c~miento y d~s efiectOl.
Dw.. guarde a. V. E. m.uchOl aliol.
Madrid 1,3 de diciembre doe 1029.
AsDAJIAS
Soef1or Jefoe S~or de lu Fuers...
. M.ilitiJlts Oe Marruecoe.
Se5:o.r Interventor general doe1 Ejú-
CltO.
AmAIU%
t! de dIcaable de'l9I9
PRJEMI0S DE EFECT.IVIDAD
MATR1MONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. Francisco Menoyo Baños, con des-
tino en el batallón de Tetuán, 'el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle lice~ia para contraer ma-
trnnonio con doña María del Pilar
Chicoy Dabán, con arreglo a lo dis-
pusto en el real decreto de 2Ó de abril
de 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 9U conooímiento y domás efectos.
Pios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1929.
Señor Jefe Superior de las Ftlerzu
Militares de Marruecos.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guar·d~). ha tenido a .bien conce-
der a los jefes y ofi'Ciales de la escala
activa del Cuerpo de Ingenieros que
se relacibnan a continuación el premio
de efectividad que a cada'uno se le
sdiala, a partir de primero de enero
pr6ximo, con arre¡rlo a lo diapuesto
en I.as .reales órdenes circulares de 24
de Jumo de I~ y XJ de septiembre
último (D. O. núms. 140 y 216).
De real orden lo digo a V. E. pa-
rr.. su conocimiento y demás dectos.
DIOS gual'lóe a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de diciembre de 1929.
ra su conocimiento y demi. eelcta•.
Dios guarde a V. E. muchol afiOI.
Madrid 13 de diciembre de 1929.
Sefior Capitán goeneral de la primera
región.
D, SOO PUtial, por tln qvi~.
Comandantea.
,D. Franaisco Cerdó Pujol de la
Comandancia de obra.s, re;;erva y
parque de la cuaTta regi6n.
D. José Arbizu Prieto del tel"'Cer
regimiento de \ Zapadores' Minadores.
D, 1.000 ~uUu, Por dos q~.
Teniente coronel
D. Gvnzá-lo Zam'01'a Andreu de laIn~e:ción gener3'Í. de las tr~as y
se~~C'IOS od<: Ingeme{'os de la quinta
reglOD.
Qmandantea.
D..Juan Guasoh Mufioz, del primer
regimiento de' Zapadores Minadores.
D. Juan Sándlez León, de la Co-
m.andancia de Ingenieros de Marrue-
cos.
-
Señor..•
CONDECORACIONES
. 720
destinado, en comisi¿n, lIin dejar su
destino de plantilla, a la Comandan-
cia de obru, reserTa y parque de la
éaarta ñg{ón, residiendo en Tortosa,
Los que ~seen concurrir al mismo
promoverin sus instancias, debidamen-
R documentadas, en el plazo de quin-
ce dias, a contar de la fecha de la
publicad.bu de esta dilpOsici6n, cur-
lindolas d:rectaomente a este Minis-
terio los primeros jefes de los Cuer-
pos o dependel1'Cias donde presten sus
serTicios los concursantes, en la inte-
ligencia de que las que no hayan te-
cido entra'd-a dentro del quinto día
de5iPués del plazo señalado, se ten-
eirán por no recibidas. Si el designado,
cumplido ya su compromiso ~n Afri-
ca y en condiciones por tanto de soli-
citar su regreso, estuviera en la ac-
tualidad destinado en aqUleI teri1'l:orto
cnarta en su destino pasilIKio a ocu-
par otro de plantilla en la Península,
bien con carácter voluntario o fOt"%Q-
so, según le correapondiese.
De real oro<n lo do!go a V. E. pa-
ra su 'Conocimiento y demás e(ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre' de 1929.
AJlJ}ANAZ
, . l ...
...Ji.:i
Ex<:mo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este. Ministerio en 6
de n0'Y'Í embre próximo pa'5ado, ma-
nifestando haber conc~dido a'l coman-
4ade de IlI4Ieniuoa D. Francí5':o
Le6n Trejo, con destino en el servi-
cio de Aviación .Militar, la Medalla
Militu de Marruecos con 101 pasado-
res de Melílla, Tetuin y Larache, el
Rey (q. D. g.) ha ten~do a bien apro-
bar dicha concesión, por ajustarse' a
10 9I"tIeeptua.dO en el real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. -nÚIn. 132) y
a 10 di8puesto en la real orden circu-
lar de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú-
mero 308). .
De re...l orden 10 digo a V. E. pa-
ra .u conocimknto y demás efectol. Seftor ...
Dios guarde .. V. E. muchos afiol. '
Madrid 13 de diciembre de 1929.
AJl.'DANAZ
Seftor Capitán general de la pr~ra
regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este Ministerio en 22
de novk·m'bre próximo )lasado, mani-
hlltando haber concedido el uso de
la Medalla .Militar de Marruecos, con
el 'Pasador de Tetuin, ..1·teDiente de 1'11-
~ieros D. AntoDio Correa Veglisón.
con destino en el regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilismo, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
aprobar dicha' concesión, por ajustar-
ae a Jo ~reccpttl:ido en el real decreto
lie 29 de juDio de 1916 (c. L. nú-
Dltto 132) y , lo dispullSto en la. real
orden ·~ircu¡ar de 18 de agosto de
1919 (c. 1.. núm. 3(8).
De real orden lo digo a V. ~. pa.-
lO
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'Scliores Capitanes generdes de la octa-
va r~~n y de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército..
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sefíor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército_
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Iut
servido disponer 'e devuelvan al per-
10031 que .e expreaa en la a4junta re-
lación lu cantidadel que se citan com~
ingresada. para :a exención del aervi-
cío en tilas, por hl.llane comprendidoa
en los preceptol y cuas que se indi-
can, sepn carta. de NO expedldM en
11.1 fecha., con 101 números y por l••.
Del~acionet de Hacienda que se ex-
prel&Jl, las cuaJe. percibirá el indivi-
duo que hho el depósito o la peraon&.
autorizada en forma. lepl, segúe pre-
Tiene" el arto ~ del reglamento apro-
bado en ~ de octubre de IIp'/ (Da-
:aIO O~ICUL ~ a43).
De -rea! ordem. comuiúcada por el le-
fior llíniltro el.. Ejército, 10 digo ..
V. E. para 111 conocimiento y demú
efectol. Diol guarde a V. E. muc:hoa
afios. Madrid 13 de diciembre de 19119-
lII2~....-J.
AJrroJ(l() :l.ouJu
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
'servido aprobaor las comisiones de que-
V. E. dió cuenta a este Moinisterio en
19 de noviembre prÓximo pasado, des-
empeñadas en el mes de octubre ú:tim~
por el personal comprendido en la re~
lación que empieza con el oficíal ter-
cero del Cuerpo auxiliar de Oficinu
Mi:itares, D. F~lix AIODlIO Quintana,.
y termina con el capitán médico don
Ra-fael Alvaru Pérez, con los benefi~
cío.· que otorga el vigente reglament~
de dietas.
De real OII'den 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás mectos. Di~
guarde a V. E. mucl10s años. Madrid.
13 de diciembre de I~.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzu Mi-
litares de Marruecos.
Seftor Intenaltor general del Ejército.
(que Dio. guarde) se ha servido acce-
der a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guadre a V. E. mucho~ años. Madricl
13 de diciembre de 1929-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar 135 comisiones de que
V. A. R di6 cuenta a este Ministerio
en ~ de noviembre pr6ximo pasado,
de!lempelladas en el mes de octubre úl-
timo por el personal comprendido en la
relación que empieza· con el teniente de
Infantería (E. R.) D. F1orencio Cervera
Fernández y termi... con el capitúl
rnMico D.' Jos~ Escobar Dalmas, con
los beneficios que otor¡1 el vi¡eete re-
glamento de dietas.
De real orden lo digo a. V. A. R. pa.-
ra. '&U cO(Iocimiento y demás 'efectOl.
Dio. guarde a V. A. R. muoooe afto••
M'idrid 13 de diciembre de 1939.
Seftor Capitán general de la aegunda
región.
Seftor Interventor general del Ej&cito.
-
Excmo. Sr.: Vi.a la iestaocia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 16
de noviembre pr6:úmo pasado, promo-
vida por el teniente a~itor de tercer.
D. Manuel ArteclJe Ecliezuria, con des-
tino actualmente en la Fiscalía jaridico-
mi:itar de Baleares, en ~lIca de apro-
bación de una comisión del servicio con
derecho a dietas que de~6· desde
el 10 al :14 de agosto último, el &y
Sei\or Capitán general de la tercera
regi60.
Señor Inkrventor general del Ejército.
-
Excmo. ,sr.: El Rey (e¡. D. g.) se ha
servido aprobar las cOlntsiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
z:z de noviembre próximo pasado. de,..
empeñadas en el mes de octubre ú:timo
por el personal comprendido en la re-
lación que empiem con e~ teniente de
Infantería D. Isidro úuntHias Rodrí-
guez y termina coo el capitán médico
D. As~rio de Pablo Gutiérrez,' con los
beneficios que otorga el vigente regla-
mento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mnchos años. Madrid
13 de diciembre de 1929.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejército.
auarde • V •. E. mucbot do-. Madrid
13 de diciembre de 1939-
Seftor CapitÁn ,eneral de 1& primera
~i6n.
TRATAMIENTOS
.....Cll ....NI .1IIIr
COYaSIONES
0.0..... 2'19
Excmo. ISr.: El Rey (q. D. l.) le ha
servido aproba..r 1aa comiliOlJCl de que
V. E. dió cuenta a. este Miai.tcrio en
19 de noviembre pr6ximo pasado, dei-
empel\ada. ee el meJ de octubre ú:timo
por el penonal comprendido en la re-
laci6ll que empieu coo el CllPÍtán de
Infantería D. Vktor MartfDe2: Mora-
les y termina con el temente de Arti-
llería D. AlfonJe) Torrejón Monterío,
con los beneficios que otorga el vigente
reglamento de dietas, exceptuándose el
personal que ha verificado comisiooes
en la cirewucripción de Larache, que
no tieoe derecho a dietas, con arreglo a
10 preceptuado en la rea.: onfeD ci!"Calar
de 7 de octubre último (D. O. IlÚme-
ro ~.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
•••
Excmo. Sr.: Vista. la iDlltancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 2S de
noviembre próximo pasado, promoTida
por el sargento del primer regimiento
de Ferrocarriles AntQDÍo EKribano Cu-
lebras, en súplica de que se le anote
en sus documentos militares e: dictado
de .. Don~; por hallarse en poeesiÓll del
diploma del idioma árabe, concedido por
real orden circular de Xi de ~.I
bre de 1919 (D. O. nÚln. 367), el Rey
(que Dios gua.rde) ~ ha servid() acce-
der a la petición del interesado.
De real orden, comunicada por el se-
.fiar Ministro del Ejé!"Cito, '10 digo a
V. E. para su conocimiento· y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 13 de diciembr-e de ~9'19.
Señor Capitin general de Baleares. '
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
mero 128), siendo CMlfO su impone de
210 pesetas a :01 Serric:ios de IlIBe-
meroL
De real orden, comUDic:ada por el le-
ftor Ministro del Ej&cíto, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
al\os. Madrid 13 de diciembre de 19i2';).
I
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El DIreclor cenenl,
Atnomo LosADA
general de Baleara.
IrUHII'fI
LICENCIAS
Dlrecc1ón general de Instrueclón
y Administración.
Excmo. 'Sor. : De ordten del ex«len.-
t~o señor Ministro <LtJl Ejército, se
concede· dos meses de lkenci.a por
en.fermo. para. Tabla.<La-Guadarrama
ft.bdrid.)' 8Il .alfé!tlz-alumno de ~a
Ac3ldemi.a de .ACotiJlerloa D. AntonIO
FQD.t6IlIla. Ménde%, la que_.se le em-
petará l30 ~ont'ar a partir de b fe-
cha en que 6e a~sent~ d~ dicho Cen-
tro de en~aJÍlm.
Dios guarde a V. E. lIllUchos añ06.
Madrid ·13 de diciembre de 19;19.
Jl3 Dindla'.-'lI1. .
AlfroIilO LosAD.A
genera:l' de Ua séptima
.Pt8Ja1111
..... 8tcntIrlI, JlrIlCl.1ta Intralel
............... ,"' i..
ce..,....
SeOOr' Capi tán
región.
Señores C~itán ge'%1era) de la pri--
mera ~6n e Interventor general
del Ejército.
Señor Director de la Academia de
Artillería.
Se~or Qa¡pit'n
la... ti ........1IIIIr
ASCENSOS
Excmo. Sr. : ·El Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien confinmar C'.i1 as~4!lo a
&uhoficia-l de complen*.nto de Sani·
dad Mlitar propuesto por V. E., a
iiavcr de los 113rgent08 de la referida
escaJa, de la seccioo de tr~ de
Sanidad MillÍte.r de Menorca, don
Agustín Doonenech Landino y don
Lui$ Florit Terrasa.
De J'lea:1· ord~n comutIlkada por ~l
señor Minietro del Ejército, lo digo
a. V. E. para su conocim'i,ento 'Y J'e-
~ efectcd. D3be gU3lrde a. V.E.
muchos afiOl. M~rid .13 de diciem·
bre de '19:19.
1 •••
'I&~I .. IIItII'*CIU
DESTINOS
QRDEN DE SANHERMENE-
GILDO
Excmo. !Sr.: El R~ (que Dios
guarde), de acuoerdo con lo informa-
do por la A.aamMea de la Real y
Militar Orden de San Hernwmegioldo.
ha tenido a bien conceder 'la pensi6n
de la cruz de la referida Orden, <:011
antigüeóad de 15 de llbril del c~
mente .año, al comisario del Ejér-
Atnu.u:
Sefior ~n general de la primera
región.
Sermo. Sr.: Como relultado dd
ccmcurso anunciado por !'eal orden
circular de 13 de novi~bre pr6ximo
puado (D. O. n1im. 2'53) I el Rey
(que Dios ~arde) ha tenido a bien
de.stiIl.Gllr a. la Secci6n de ln,tervenci6n
de -.te Milniaterio al cOl:Q~o del
,Ej6rcito de primera claee ~Iteban
~l Campo L6pez, con Cestino e'%1 lal
oñcittu de la Int-etrvenci6n militar
de tIa. ae~nda a:egi6n.
De Il"eIa.l oroe'%1 rlo digo a V. A. R.
'Par& su conocimiento y d~ú efec-
tos. DiO'll gua;rde a V. A. R. muc.hos
añoe. MaJdridI3 de dliciem1re de .19:19
JULIO DE AllDAlfAZ
Señor Caplt&n ~l de la. segun-
da. región.
Sefiore; Director general de Instruc·
ci6n y Adm'Ínistraci6n e mt6l'Ventor
general del Ejército.
cito de primera daee, interventor del
Eltablecimiento Industrial de In~­
~O&, D. Diego Garda. Loynaz, Cie.
hiendo percibirla a partir del' día pri-
mero del mes de mayo último.
De ..eal or~ lo digo a V. E. pa..
ra SU oonocimiento y demáa efectO'll.
Di.olI guarde a V. E. mucll06 .años.
Selior Capitán general de la tercera re- Madrid 13 de diciembre de 19:1'9.
gi6n. AtnAJUZ
Señor Intervep.tor general del EjércIto, Señor Premente del Coneejo Supre-
--' , mo dli Ejército y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI- , SeOOrt'lll c~ün genem.l de la. pri-
CACIONES \ mera reg'ii5n e Interventor gener.al
del Ejéroto.
Excmo. Sr.: Vista, la instancia que
V E. cursó a. este Ministerio en 15 de
noviembre próximo pasado, promovida
por el capitán médico D. Enrique Sáez
Fernández Casariego, con destim en :a.
Escuela de Equitaci6n Militar, en w-
plica de que se le conceda. gratificación
de mando; teniendo en cuenta 10 pre-
ceptuado en la real orden circular de
20 de diciembre de IgI8 (c. L. núme-
ro 350), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar 10 solicitado por ca-
recer de derecho.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alías. Madrid
13 de diciembre de 1S]a9.
De real. orden. comanic:ada por el se-
fiar Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demáe
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 13 de diciembre de 1~.
m DireceLw .-al.
A1n'omo LosADA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 19
-<le noviembre próximo pasado,· promo-
vida por el sargento del regimiento de
Infantería Sevilla núm. 33, Andr~So Na-
ranjo Cantalejo, en súplica de ,conce-
si6n de cuatro días de dietas corres-
pondientes al mes de diciembre del alío
último, por una comisi6n del servicio
que desempefí6 conduciendo· reclutas;
teniendo en cuenta 10 resuelto por real
~rden de ~ de octubre de 192B (DIA-
RIO OFICIAL mim. 239), e: Rey (que
Dios guarde) se ha servido aCtt'der a
lo solicitado, verificándose la reclama-
ción del importe por el. citado Cuerpo
en la forma., reglamentaria y hacién-
dose constar que no se efectu6 con an-
terioridad.
Excmo. Sr.; Vista. la imtaocia Que
V. E. cursó a este Ministerio en I~
del mes próximo puado, promovida
por el comandaonte mayor de la Coman-
dancia de Sanidad de Ceuta, en súp:ica
de autorizaci6n para reclamar dos díu
de dietas devengadas por el sargento
Santiago Gil Yagüe, el primero y :;¡ de
febrero de I~, en una comiJi6n del
eervicio de co1Jducci6n de licenciados a
la Penlnllila, el Rey (q. D. «.) se ha. '
servido acceder a lo solicitado, verili-
cl.ndose por el Cuerpo la reclmlaci6n
del importe en la forma reglamentaria
y hacimdose consta.r que no le efec-
tuó con anterioridad. .
De real orden :o digo & V. E. para
su conocimiento y delMl efectos. Dial
guarde a V. E. mucl10s afiOl. Madrid
t3 de diciembre de 1m.
Ae.uuJ
Seftnr Jefe Superior de las Fuerzu Mi-
litares de Marruecol.
.'5efíor Interventor general del Ejército.
'Se00c CapiUon generall de la terca-a
región.
Señor IntoeTventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. CUrtIÓ a este M.i.ni8terio en 19
~e noviembre pr6rimo pasado, pro-
movida por el- sargoento del regimien-
to Infantería de Sevilla. núm. 33, don
Juan Campoy Ortiz, en súplica de
concui.6n de cuatro dí.a6 de dietas
corr~entesall mes de diciembre
del año último, por unaJ comisiOO del
eervicio que de&empeñ6 conduciendo
reclutas; teniendo en cuenta. lo re-
• suelto por n:tal or~n de :16 de octu-
bre de. 19:18 (D. O. núm. :139), el
Rey (q. n. g.) ee ha eervlido acoeder
a lo sodicitado, verificándose la. ~
c1amación del importe en la forma
reglamentaTÍQ ¡por el- citado Cuerpo
y haciéndose cOlll5tJar que no se efec-
.tuó ron aDterior.id:ad. .
De real,Ol'dft¡ comunicada por el
eeñor Ministro Jel Ejéocito, lo dis:-o
a V. E. paTa. 'Su OOI1ocimieDlto y de-
~ efectos. Dios ~uar<k a. V. E.
1lluchoe años. Madrid 13 de diciem-
'bre de 1~9.
•
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OfiCIAL
•• POIlT! I.POIlTE
DEBE HA B ~Il
1lxbtencl6. del mu Q/fluioT• ••••••
Por ¡¡astas de c:orrespondencia..•••••••••
Esistnratl ,,, ti,. ¡, ..,$.......
4
46.135
11----1-
SUllAN•.••.•••..••••.•...••.•••••
12
12
88
30
t
12
23
24
23
46
t
70
78
«
78
24
11
17
b8
55
T,lt
29
93
47
3
3
3
2-
4
3
2
3
3
6
5
7
•
12
9
5
5
88
tl9
61
14
lO
677'63
10
187
133
Acldaaia de Illtendenéia, cuotas novbre.
I!etableámiento Ceutral de Intelldcncia,
caoÍU noviembre..... ••.••••••••.••
l.- Comandancia Intendencia, Cllotu
noviembre ...••.•••••••••.••.•••..•.
2.. {dan, id , fd .
3.* fdem, td., {d ••• ,-." •••••••••••• ,. ••••
4.& fdem, Id., Id •••• 1" ••••••. ti. • .
5.. {de., td~({d ••••••••••••••••.•.•••.
6.- ldem, td., fd ••••••.••.•.••.••.•.•••
1.- ldem, Id., Id .
a.- fdan. Id., Id. • • • . • • • • • •• ••..•••••.
Sección :Mixta de Mallorca,
II1cara. cuotu octubre y I'l0viembre.
Idcm de MrJlorar, (d. 1d•••••••
ldlm de Tenerife, Id., ld ...•••.•
Cuariu. ldem de Oran Canaria, cu.tas
noviembre ..••••••••••.....
. {Conw:sdanda de Intendencia d«
Afrlca •• 'Ceuta, notal. Ilovfembre .•.
• ldiem ,.. de Melilla, Id., fd ••••.
Ceatro lledrottClSico notal octubre )
noviembre.•••• - .
Aviación Milltar, notas noviembre ..••.
Jotervendona militara de Larache, c:uo-
tal noviembre ••••••••••••••••• , •• ~ ••
Rc¡imiento Lancera. 4e Borbó_, Cllot.. ...
noviembre •••.•••••••••.•.•.•••.•.•
14em Id.,' de 1!lpai\a, cuotu noviembre ••
J4em, id.; de Sa¡¡unto, Cllot.. noviembre.
Idem Htairu de Pavi., cuotu noviem-
bre•• t ••••••••••••••••••••••••••••••
ldem Cazadorea de Mirla Cri.Una, cuotas
noviembre •••.• , •••.•..••••••••••.••
Idem de Artlllerfa lI¡¡era nlimero 6, cuota.
alOlto, septiembre, octubre y noviembre
I~em, Id., Id. a pie, 7, cuota noviembre.•.•
Re¡. Infanterfa de Selovia, 75, rato de la
oaota de OCtubre •.•••••.•..•••••.•• ,
Grupo de Fuerzas Re~laret de Larache, 4
Id, {d. de la de noviembre .......•....
Socio voll1Utario, D. Basilio Viejo, cuotas
aoviembre ...........••.......•.. ,
Idem D. Federico Carda, cuotas, novbre.
ldem D. Joat Oudiña; cuotas octubre y
noYkntbre..•.......•............•..
tdem O. Agustín R?iZt cuotas novbre •..
ldem D. Telesforo fSplUel Me1fnde.z, ellO- 2 23
tas noviembre ......•...••....•••..• lO"
Id= D.J""p~=.~=:.~~=...:1 ".I~~
RESUMEN
I!n euéeta corritllte ti!. d BMeO de Eapda •••••••••••••••••••••••• 45.200,00
~coea<:aja•••••••••••••••••••••••••• ~...................... 915,48
Total ipal • la adateada... ••••• ••••.••• 46.115,48
-.....a 30 ele novielllbre de 10ll9:--l!l Sartate Calero, Ram6n Oam-erÓ•.....:.'PJ S.boIkiaI ~or,.&r.mI..,.Ber:nJc:Gl-
........ 1IIIht.JIwi•• A1I4r...-:-V.·•.·: I!J CocoIad Prali4"aItc,}un IkuMI. .
llAJ)am.-TAI&aD -.~
19 I IS eri de De sa o-nu-. B__ -.
~ )ia..,.d, pnrrilltlu .••••••••••••••....~•• ' •• 1Il •• """""""' •:¡Mabif "1 , ......cia. . ......•.•....
........ .! ~JUo •••••••••••••••••• ,1 ••
61' gil" .11
ANeNCIO•.19M\lWY'CIDL.ARES
~. . ~J~l L.i",. ~.~~~~t;: Jc,lo. _._ ~ eI ~
• ...,~~ J t·r¡·.... .....-e. ~.. .
~•. 1 f .I!"· •.•.•..• " ••••f.l ,w,!--.x·J lit /; 1.II':j IlltoT' .
... ti . ¿ 1.11111 !1M ; , r . i J ¡ 5 S
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Precio: 10 ÚIIÜmos
PROPUESTA ·EXTRAORDlNARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 1929
PROPUESTA EXTRAORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1929
r
.,
'l
,:
Madrid II de diciembre de J929.-
El GeIlleral Presid~te, 10s1 VilltlllJa.
Relaci6n nominal de las clases del
Ejército y Arma,da' propuesw pata.
tomar parte en las oposiciones anun-
ciadas en 31 de dicho mes (Gaelta
ndmero 304) pan proveer una pla'
za de auxiliar de Intervención del
Ayuntamiento de Tarral'OlDa, dotada
con tI sueldo anual de 2.640 pesetas.
Sargento licenciado MaxiJliJiano
Moreno ·Gond.lez, de VleÍntinueve afio
añOl5o de edad.
Cabo li«nCÍQido Luis H«rera de
la Cuadra, de w.nticuatro alías de
edad.
Relación nominal de las clases del
Ej~rcito y Armada propuestas para
tomar ¡parte en las oposiciones anun-
ciadas en 31 de dicho mes (GlUeta
número 304) .patt"a proveer lUna plaza
de oñcial segundo de Secretaría del
Ayuntamiento de Monóvar (Alicante),
dotada CGn el sueldo anual de 2.Soo
pesetas.
Cabo licenciado J 0I!l~ López Vida.!.
Soldado licenciado D. Jua.n Rico
Mallebrera.
Soldado Aur-elio Guerrero Cua-
drado.
Madrid JI de diciembre d~ 1~9.­
El General Preside-nte, losé Villalba.
D. Josi Antonio Bensusan Galindo,
de ventisiete mOl5.
Cabo de complemento licenciado
Eduardo Romero Ponte, de' ftlIltinue-
ve añ05.
sa .García, de .P añot de edad, con José Antón Baile, de 26 añoe, con
8~5-12 de servicio y 3'9-13 de empleo.· 6-10-::18 de servicio.
Cabo de activo apto paJ'a¡ maestre, Cabo de activo apto para maestre,
Fqnando Antolf.n Vázquez Igl¡esi3f3, Juan Gouález FiguerOCl, de ::16 años,
de 28 añ06, con 8~10-7 die servicio. con 6-10-19 de servicio.
Cabo de activo apto pan¡, maftltr~, Cabo licenciado apto I'a.ra maes-
José Herná.ndez Bru:lel, de :¡7 años, trc, Rafael Cúovas ElIC1Idoero, de
con 70 1.,,-18 de servicio. 30 años con 9-10-21 de eervicio.
Cabo de activo Apto pam. ma«ltre. Cabo licen<:iado apto lJaIa maes-
Re-1aci6n nominal de 1aa clases' dtl
Ejército y Armada pr"l'UlNtas pa ra
tomar parte en las oposicionM anun·
ciad" en 31 de dicho mee (Gacel.,
n·úmero 304) ·para proveer una plaza
de oñcial tercero del Cuerpo de fun·
clonarioa admin.i..trativoe de la Dipu-
tación provincal d~· M'laga, dotada
con el lIueldo Qmual de 3.000 pesetae.
Cabo licenciado J~ Martín Orti!,
de treinta y cinco a.tia. de edad.
Otro Rodolfo FeI'1Il'ndez Nava.., de
ventiocho añoe.
Soldado licenciado Rogelio Martín
Cervantes, de treinta y dos añOl!l.
Sargento de complemento licendado
Sargento de activo Manll'el Fornas
Gil.
Cabo' a.pto para sargento Ismael
Abeytua P&ez-Iñigo.
Sargento licenciado Esteban Dlaz
M-edina.
Otro José Tabares Gcmzález.
Cabo Mauro Sánchez Dtu.
Otro Fernando Rodriguez de Acuña.
Otro D: Frn.ncÍ<SCo Cáceres Suárez.
Soldado Lorenzo Fernaud y Martín.
Madrid 11 de diciembre de 1~9.-
'El G.eneral Presidente, I OS~ Villal'Ja.
de escribiente mecanógrafo de la
Junta de Obras públicas de Santa
Cruz de Tene.rife, .dotada ron el suelo
do anual de 04.Soo pesetas.
Relación nominal de l-as clases del
Ejército y Armada propuestas para
tomar ¡parte en las oposiciones anun-
ciada,s en 31 de dicho mea (Gaceta
número 304) para pro~eer una plaza
Madrid 1 I de diciembre de I~90- Instancia de.Jesti1JUJd'!' ~or los moti-
El General Preside-nte, los; Villalba. vos que sf "ulica1l.
Por remitir la instancia sin ~iD­
tegrar con p6liza de 1,20 pelletas sin
haber tenido entrada, hasta la fecha,
los estado resúmenes de servicios:
mero 40) ni acompañar los c~rti1i­
cados requeridos en las instruccion~
de la convocatoria:
Licenciado N at'l1.1io Garda Garda.
. Ma6t~ de cactivo, Isidoro Espino-
RelaciÓID n~al del personal de
la Armada q~ ha sido significado
para 105 des"tín06 de ordenanzae de
semáforos, dependientes de la Direc-
ción general de Navq:-a.cián, anun-
ciados a concureo en 1) de '%lQvie'.lIl-
bre último (Gaceta numo 3J9) por
ser los que reúnen mayores méritoll:
Sargento para la reserva Enrique
'Canilllio Pe~fia, de veintis~is años
de eda.d.
Sodda.do D. CM'los Sanz Escalan-
te, de treima y tre. afiOl.
Relaci6n d, las clMls PIIJ admitidas
a concurso por los motivos qUI
sigun.
Por no haberse recibido los estados
r~es d~ serviciOll preV'e'IlidQs en
loe ankul06 49 y 50 del reglame-nto
<k 6 ~ ~ebrero de JQ:¡S (Gaceta nú-
Reclamación IJU se ,i8sestima -por los
moüfJos fJu SI ex-presan.
Soldado, Fra.nciaco Vinet8 Decrdal,
por carecer de derecho a los bene-
ficios del decreto-ley de 6 de sep-
ti~1Ilbre de 1925, por haber perma-
necido en filaos menos de cinco ~ses,
según resulta de loe. estados resú·
m~ de eervicios recibidos:
Madrid 1 I de diciembre d~ 1~9.­
El Genoeral Presidente. los; Villalha.
Sao:gentc> de complemento licene i a-
do, D. A!ltonio Florenza Ferrer, de
venticuatrG añoe de edH.
Relación nominal de las cl~ del
Ej&cito y Anmada propuestas para
toma'T' parte en 1M a,posiciones anun-
ciadu en ~I <W. dicho mes (GautlJ
D.úmero ~4) ipUoa. proveer dOfl ¡plazas
de auxihar. de AdmiDietraciÓll de
la. J1mb. m~al de Melilla. dota.
(fu con el ,ue1óo anual de 2.500 pe-
setas cada UiIa:
Terminado el plazo de admisión
de reclamaciones a la propuesta de
aspirantes a plazas de escribientes
mecan6grafos del Ayuntamiento de
B;a.rcelona publicada en la GlUeta
núm. 331, del.día 27 d~' noviembre
últimG, 6Ie declara ampliada dicha
prGpuesta CGn la clase que a conti-
nuación se expr.esa, por haber acre-
ditadq reune 1_ condiciones exigi.
das en las instrucciones del concurso:
© Ministerio de Oefe'lsa'
2tre Paulino Otero Serantes, de 28.a~,(lOD. C)4.a4 de-'~. '. .
Cabo activo, e '1' i • t 6 b a l Ort.
Cholbi, dé 30 años, con 10-10-a8 de
eervicio. .
Cabo activo, FrancitICo Pires Bal·
do, de 30 años, CQII 10-2-0 de ftrvi-
cio.
C~ adivo, AAtOCLio González
Prast, de '28 aftoso COD 1-10-21 de lH!r-
vicio.
ReÚl.ción _inlll le ltU cÚlJes del
E;ircito ,. A,m.uil C*YIlS instancias
se iesestiman lor los motiflos que se
,Rpel_.
Por DO habeoree ~cibido 106 ~stados
resúmelles de MTTicios prevenidos eD
los artículos 49 y 50 del reglamento
de 6 de febrero de 1928 (G4Ic,ta nú.
© Ministerio de Defensa
mero 40) e iDstrucciOD~ geaerales
del c:óacUJllO: '
Cabo activo, Fra'Dciec:o Cord6n G6-
mezo
Cabo licenciado, Manuel Urrea Too
ITeII.
MariDe'ro, Marc~liDo Pir~z Nebrit.
Cabo, Narciso Gutiérrez Ariu.
Por no acoonpañar inform~ o c~rti­
fica.do sob~ su conducta E.2:pedido
Por la .Alcaldía.
Soldado, Ignacio Saorin Mann.
Cabo, Tomás Iglesias Encina.
Por no haber transcu.rrido des aiIos
desde que se le cODcedi6 dftSltino, COD
arreglo a lo preceptuado en el a.tícu·
lo S4:
Cabo, Da.ID.ián Rodríguez Grancha.
Otro, Florencio Romero P&~%.
Otro, J- Moya GotiErrel.
~ro, f.uaa 'r~o Atraca S ..
rr~o .
OtTO, 5ebastiú Alvarado Cuardado.
Por exceder de la edad de 35 añal,
límite múimo para pod« aptar a
los refetidos destmOs, según previe.
nen ¡as in!ltrucciones del coneur*>:
Cabo, Amadeo Vicente Rivera Gano
zákz. .
Soldado, Antonio Recio Alca.nza.
Cabo, Leonardo G<M-da García.
Nota.
La~ Tec)alDaciOl1~ por error en la
calificación doe 105 aapiramtel debe-
r:(n tener entroada en esta Junta an-
tes del día 25 del mes actual.
Madrid 10 de diciembre de 1929.-
El General Pmsidente, losi ViUalba.
